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　The author defined a clinical dialogue that mainly make up counseling and 
psychotherapy as “The states of a person awakening one’s senses on a physical place who 
is engaging an interaction/dialogue within his/her self and an interaction/dialogue 
between the one and the environment with one’s sense, perception and cognition”. And 
the purpose of this article was to extract process tasks of a supervisor for counseling and 
psychotherapy in Japan. First, the author put a starting point on the concept of Winnicott’s 
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“the ability to be alone” and organized theories on a process of interactions between a 
person and his/her environment including a physical place for being alone and operating 
one’s psyche and mind. And the author showed the case of pre-therapy the goal of which 
was set on Carl Roger’s “psychology-cal contact”. Second, the author applied the theory of 
the clinical dialogue to counseling and psychotherapy supervision to compose process tasks 
of a supervisor. And from the point of the model, the author analyzed cases to extract 
primary tasks of the supervisor. The conclusions were that a supervisor in Japan were to 
be 1） Starting to be alone with a supervisee on his/her own place, and 2） Supporting he/
she to be alone on the place through sharing one’s affect and reflecting them, and then, 3） 
Sharing his/her client’s “there and then” affect that the supervisee focused in here and 
now.






















　その一方で，二度目の大きな戦争の末期，約 70 年前の昭和 20 年の，米国ら連合国による
広島市と長崎市への原子爆弾の投下で，数分から数時間の間に，20 万人以上の同胞が死ん
















































（to relax and enjoy）の前駆体である「不統合（unintegration；Winnicott, 1948〔1996〕, 
1958）」と結びついている。


















































































































①練功基礎と温養；掌を上げる時に吸い，下げる時に吐く。楕円を描く動き。１ 分半～ 2 分。後，下丹田を温める。 











































































































































































































































者 A は，B さん以外の患者さんの輪に一人で入ろうとして苦労している姿が観察されたこ
とで傍証された。
3．スーパービジョン事例の分析と考察
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山羊と共に期限切れになった」（Moreno, 2007, p. 93）
ⅱ  「甘え；他者の慈悲心への依拠心，又は，権威者と従属者の間の相互依存性と，いじめ；厄介払いや村八分
は，ムラの権力者の利害関係に規定されるもの」（Yamaguchi, 1995, p. 71；Cohen and Schermer, 2002, p. 99）
ⅲ  現世の場所に於いて，世代間伝達葛藤としてのエディプス葛藤は偏在しているが，日本社会に於いては，漢
字－平仮名（石川，2001）が示す多元戒律性 （multi-discipline）の葛藤も優勢である。
ⅳ  気功 - 初心者向け（http://www.geocities.jp/keikojou_1000/kikou/kikou.htm）（2016 年 2 月 2 日取得）
















































































ⅵ  宮城学院女子大学発達科学研究所内に 2011 年 9 月に設立され，活動中である。小谷英文，橋本和典（国際基
督教大学）らは，本センターを経て，福島県郡山市に福島震災復興心理・教育臨床センターを設立し，活動
中である。
